





















体制を整えるという意味で組織の枠組みをフレームワークと表現したり、マニュアル化で業務を定型化することをフレームワーク化と表現したりするほか、課題に対して検討すべきポイント パタ ン化し、誰 もできるような考え方、意思決定、分析、問題解決、戦略立案 どの方法そのものをフレームワークと呼ぶこ もあ ます。
ざっくり言うと、効率的に答えを出すための仕組みのこ


















た。 その瞬間、 突如その歌詞が 「めだか 学校は川なのか？」という疑問形に転換してしまったのです。
朝からつまらないことを考えている場合じゃないと、自
分を叱りつつも、次々と浮かぶ疑問が止まりません。 「めだかが川の中にいっぱいいたと 、なぜそれが学校 と断定できるのか？」 「 もそも学校の定義付けが必要なのではない ？」 「川の中とはどこを指すのか？」 「もし、一匹でもちがう種類がまぎれていたら〝めだか 〟とは言えないの ないか？」 「めだかが集まっていることが事実だとしても、それはお祭りだった可能性はないの ？」
なぜ疑問が止まらないのか、それは自分で問 を立てる
ことが楽しいからに決まっています。
最後に問いたい。 「どうしたらいいのか教えてくださ 」
と無邪気に返すことで失うのは、自分で問いを立てるきっかけやチャンスではないで ょうか？
それは実に、もった ことだと思うのです。
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